






































































































































































































































    Le Musee National d"Art Occidental possede depuis 1959, 3 oeuvres de
Gustave Moreau (et une peinture a"ribuee a I'artiste) dont une n' est jamais
exposee au publicacause de son mauvais 6tat. La recente restauration de cette
oeurve totalement oubliee, la Salome' a' la Prison (huile surtoile, 40 × 32 cm) nous a
donne 1'occasion d'examiner la toile.
   On ne peut pas toujours observer le theme de la de'collation de Saint Jean-
                                                      --Bqptiste dans la serie des Salome', commencee a partir de 1870 environ, et reprise
maintes fois par 1'artiste. L"amour de Salome pour Saint Jean-Baptiste etait
frequemment traite a 1'epoque, mais ici Moreau a choisi de donner une vision de
ce secret par 1'attitude melancolique de Salome. L'expression de cette peinture est
non seulement beaucoup plus narrative que ses autres Salome', mais 1"id6e qui la
sous-tend est totalement diflkSrente des autres de'collations de Saint lean-Baptiste
comme par exemple celle de Puvis de Chavannes.
    D'autre part, les motifs moyenageux de 1'architecture ainsi que la couronne
de Salom6 sont uniques dans la serie. La seule ceuvre qui corresponde a la Salome'
d /a Prison serait une Sainte Marguerite peinte en 1873 pour la fi11e de son ami
Eugene Fromentin.
    Aux vues de ces considerations, nous pensons comme P.-L.Mathieu qui 1'a
d"ailleurs ecrit dans son Catalogue raisonne' de 1'(eiti're achei'e' (Fribourg, 1976,
p. 317, no. 164) que la date de 1'ex6cution de cette toile daterait de 1873-1876.
    Sa provenance pose aussi des problemes. Elle disparait apres la vente
d'Esnault-Pelterie a H6tel Drouot en 1912, puis entre dans la collection Matsu-
kata vers 1916-1923, penserait-t-on.
    En outre, tandis que les noms des artistes de Ia collection Matsukata de
notre Musee National d" Art Occidental, dont certains sont maintenant oublies,
Rodin, Monet, Gauguin, Puvis de Chavannes, Aman-Jean, Cottet, Menard, etc.,
etaient dejaS assez connus au Japon des le debut de ce siecle, on ne parlait presque
jamais de Gustave Moreau a I'epoque oU Matsukata commenga sa collectien.
    Considerant le goat du Baron Matsukata, cet achat s'expliqerait par la
presence de deux personnes qui lui recommenderent de 1'acqu6rir: L6once
Benedite et Sh6ichi Naruse. Le premier, directeur du Musee du Luxembourg,
egalement conseiller de Matsukata, avait deja fait paraitre un long article sur
Moreau en 1899, tandis que le dernier, 1'un de ses parents, qui faisait alors ses
etudes sur la litt6rature frangaise a Paris, 6tait enthousiasme par Moreau.
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